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PODSJETNIK
pretplatnicima èasopisa Kemija u industriji i èlanovima
Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera i tehnologa
Molimo sve pretplatnike i èlanove društva koji još nisu platili èlanarinu/pretplatu
za 2011. godinu da što prije podmire svoje obveze. Time omoguæujete redovito
izlaÞenje èasopisa Kemija u industriji i rad Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera i
tehnologa.
Uplate šaljite na Þiro-raèun HDKI kod Zagrebaèke banke, Zagreb:
HDKI Zagreb, 2360000-1101367680
Molimo Vas, ukoliko plaæate:
a) pretplatu – na uplatnici obvezno navedite ime i prezime uplatitelja te svrhu
uplate: pretplata za èasopis KUI za 2011. godinu i broj pretplatnika, a u pozivu
na broj redni broj raèuna uplatitelja,
b) èlanarinu – na uplatnici obvezno navedite ime i prezime uplatitelja te svrhu
uplate: èlanarina za 2011. godinu i broj èlanske iskaznice, a u pozivu na broj
redni broj raèuna uplatitelja,
c) èlanarinu i pretplatu – na uplatnici obvezno navedite ime i prezime uplati-
telja te svrhu uplate: èlanarina i pretplata za 2011. godinu i broj èlanske
iskaznice, a u pozivu na broj redni broj raèuna uplatitelja.
Zahvaljujemo,
Uredništvo
